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La presente investigación evidencia que existe una problemática en el 
establecimiento Penitenciario Sarita Colonia, según datos estadísticos del INPE, en 
el periodo 2013-2014 se incrementó la tasa penitenciaria en un 6%. Por 
consiguiente,  el  70% de los reclusos evidencia vulneración al  derecho a la salud, 
por la capacidad excesiva en el establecimiento.  El Objetivo General de la tesis es 
analizar el hacinamiento penitenciario y el derecho a la Salud de los internos del 
establecimiento Penitenciario Sarita Colonia 2018. 
La metodología empleada en la tesis es cualitativo, con tipo de investigación que el 
investigador se satisface por el propósito del estudio que es a través de teorías y 
enfoques conceptuales que se busca desarrollar nuevos conocimientos científicos, 
el diseño de investigación fue la teoría fundamenta, asimismo los instrumentos que 
se realizaron fue la guía de entrevista y la guía de análisis documental.  
La conclusión es que el hacinamiento penitenciario afecta de manera negativa al 
derecho a la salud de los internos del establecimiento Penitenciario  Sarita Colonia, 
por motivos que no hay un adecuado ambiente, y  existe la sobrepoblación de los 
internos dentro de un espacio reducido.  
 














This investigation shows that there is a problem in the Sarita Colonia Penitentiary, 
according to statistical data from INPE, in the period 2013-2014 the prison rate 
increased by 6%. Consequently, 70% of the inmates evidence a violation of the right 
to health due to excessive capacity in the facility. The general objective of the thesis 
is to analyze prison overcrowding and the right to health of the inmates of the Sarita 
Colonia 2018 Penitentiary. 
The methodology used in the thesis is qualitative, with a type of research that the 
researcher is satisfied by the purpose of the study, which is through theories and 
conceptual approaches that seek to develop new scientific knowledge, the research 
design was the underlying theory, also the instruments that were made were the 
interview guide and the document analysis guide. 
The conclusion is that prison overcrowding negatively affects the inmates of the 
Sarita Colonia Penitentiary, for reasons that there is not an adequate environment, 
and there is an overcrowding of inmates within a reduced space. 
 












Respecto a la realidad problemática el hacinamiento penitenciario, en el contexto 
internacional el hacinamiento penitenciario como es el caso de EEUU, que según 
los índices de la investigación, se estima que tiene más de 2,2  millones de internos 
en los penales, los cuales se clasifica que 92% se encuentra privados de su liberad 
que son varones. Así mismo indica que en 1,719 prisiones estatales se encuentra 
internos por delitos comunes o delitos menores. De lo cual se comprende que el 
país de Estados Unidos a pesar que cuenta con prisiones federales y organizadas, 
no hay una inspección carcelaria que permite evaluar las normas y los controles 
externos, por tanto existe transgresiones a la salud y a la dignidad que son derechos 
fundamentales (Guevara, 2015, p.15).   
En el Perú, de acuerdo a los datos por el INPE,  es una institución que en el periodo 
de 2013-2014 se incrementó la tasa penitenciaria en un 6%. Dicho incremento 
perjudicaría a los presos, por lo cual se implementó la construcción de prisiones, 
para los reclusos con un foro de 3,500 reclusos como mínimo.  Según estudios 
realizados por el INPE, ya para marzo del 2016 nuestro país albergaba en sus 
centros penitenciarios una cifra total de 93,210 reclusos, 77,298 en 
establecimientos penitenciarios, de los cuales 39,100 se encontraban procesados 
y 38,198 se encontraban sentenciados, asimismo se contaba con 15,912 reclusos 
en establecimiento de medio libre, de los cuales 8,788 se encontraban con medidas 
de supervisión y 7,124 con penas que limitaban sus derechos, sumándole a ello 
que el porcentaje de crecimiento de población carcelaria mantenía un índice de 6% 
a 7% por año, dando como resultado que se dé un exceso carcelario de 124 % de 
reclusos, lo que desencadeno que alrededor de 40 mil reclusos no contaran con 
cupos en las prisiones nacionales, dejando en claro un serio problema que colisiona 
directamente con la capacidad de respuesta del Estado peruano respecto de 
infraestructura, capacidad operativa y sobretodo del alcance para albergar reclusos 
en sus prisiones sin vulnerar sus derechos humanos, ante tratos injustos tales como 
el hacinamiento que se viene sufriendo a lo largo del país. El derecho fundamental 
se entiende como un elemento básico y esencial del ordenamiento jurídico, del cual 




A nivel local, el problema de investigación se da en establecimiento Penitenciario 
Sarita Colonia en la localidad de Callao, se establece que el 70% de internos sufren 
afección en el derecho a la salud, por la capacidad excesiva en el establecimiento, 
que está bien reflejada por el hacinamiento de los reclusos. 
Por todo lo anteriormente mencionado, es primordial para la investigación realizar 
la formulación del problema.  
Es por ello, que en cuanto a la formulación del Problema General debemos 
preguntarnos: ¿de qué manera el hacinamiento penitenciario afecta al derecho a la 
Salud de los internos del establecimiento Penitenciario Sarita Colonia 2018?  
Asimismo, tenemos como Problema Específico 1, ¿de qué manera la detención 
preventiva vulnera la dignidad de los Internos del establecimiento Penitenciario 
Sarita Colonia 2018? y como Problema Específico 2, ¿de qué manera la 
infraestructura del penal vulnera el trato humano del interno del establecimiento 
Penitenciario Sarita Colonia 2018? 
Por lo que, cabe precisar que la investigación contiene una justificación, cabe 
señalar que la misma posee una justificación teórica, el hacinamiento 
penitenciario ha ido en aumento por diversas causas sociales, legales, entre otros 
factores que hace que haya una preocupación tanto para la sociedad. La relevancia 
es que hay que analizar las dos categorías ya mencionadas, la contribución de 
servir de teorías existentes para comprender su real dimensión del Sistema de 
Justicia Penal,  la operatividad de los Sistemas Penales, así como la integración de 
políticas públicas.  
La justificación metodológica, de este presente trabajo de investigación es tipo 
de estudio básica, ya que nos permite describir la realidad del fenómeno, dentro de 
un marco técnico o científico. Por lo tanto, lo que se pretende es contribuir con 
conocimientos que están fundamentadas es la doctrina nacional e internacional, 
para conseguir un mejor conocimiento del estudio que se plantea en el presente 
trabajo.   
Y la justificación práctica, el trabajo de investigación planteado no tiene como 
objetivo modificar la realidad del problema, sino sirve como fuente de información 




reclusos del Centro Penal de Sarita Colonia, la relevancia desde un ámbito legal es 
debatir sobre normas y políticas públicas sobre el funcionamiento del Sistema 
Nacional Penitenciario, buscar una mejor solución del problema con la finalidad de 
salvaguardar el derecho a la salud. La contribución es debatir de las disposiciones 
legales sobre el hacinamiento penitenciario y la afectación a la salud de la población 
carcelaria. Es por ello, que en cuanto a los objetivos, tenemos en la investigación 
como Objetivo General: analizar el hacinamiento penitenciario y el derecho a la 
salud de los internos del establecimiento Penitenciario Sarita Colonia 2018. 
Asimismo, tenemos como Objetivo Específico 1: determinar de qué manera la 
detención preventiva vulnera la dignidad de los Internos del establecimiento 
Penitenciario Sarita Colonia 2018  y como Objetivo Específico 2: determinar de qué 
manera la infraestructura del penal vulnera  el trato humano de los Internos del 
establecimiento Penitenciario Sarita Colonia 2018. Es así, que en base a los 
objetivos expuestos en la presente investigación se han desarrollado Supuestos 
Jurídicos: El hacinamiento Penitenciario afecta negativamente al derecho a la Salud 
de los internos del establecimiento Penitenciario Sarita Colonia 2018, porque no 
hay condiciones básicas por lo que el interno tiene que vivir en un ambiente hostil, 
violento y sobrepoblado.  
Siguiendo con la investigación, tenemos como Supuesto Jurídico especifico 1: la 
detención preventiva vulnera la dignidad de los Internos del establecimiento 
Penitenciario Sarita Colonia 2018, porque el recluso en su condición no tiene una 
sentencia definitiva sino una medida preventiva el cual vulnera la presunción de 
inocencia, así como la dignidad de la persona. 
Finalmente, como Supuesto Jurídico especifico 2: la infraestructura del penal afecta 
negativamente el trato humano del interno del establecimiento penitenciaria Sarita 
Colonia 2018, porque el recluido sufre condiciones infrahumanas estar en un 
alojamiento sobrepoblado. 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Nos permite analizar la presente investigación a través de conceptualizaciones. 




artículos a nivel internacional como nacional realizadas por distintos autores, para 
complementar así los objetivos planteados en la investigación. Es por ello, que en 
relación al ámbito Internacional Cartagena  y Tamayo (2015) en la investigación 
que plantearon del cual esta titulada como “Incidencia del Hacinamiento Carcelario 
en los procesos de resocialización intra mural del establecimiento penitenciario de 
mediana seguridad y carcelario de Armenia Quindío durante los años 2012-2013”  
del país de Colombia, del cual el objetivo fue establecer los factores del 
hacinamiento carcelario, la metodología utilizada es analítico – descriptivo, ya que 
busca especificar la causa del hacinamiento en los programas de resocialización. 
La conclusión del estudio es la siguiente: en el Derecho colombiano y el tratamiento 
penal en el cual los centros penales son confinados y son de espacios reducidos 
para una sobrepoblación de internos, por lo cual no hay soluciones y el problema 
continua sin ninguna solución.  Lo que se buscaba es que haya una resocialización 
interna exitosa, y un proyecto de viabilidad que se encargue de solucionar el 
hacinamiento carcelario, aunque en la actualidad no sea eficaz, es por ello que se 
tiene que ver el resultado de la finalidad de la pena en los resocializados.  
Rodríguez, Larrauri, y Güerri (2018), la investigación de estudio tiene como título 
“Percepción de la calidad de vida en prisión” la investigación tiene como conclusión 
es que el encarcelamiento es uniforme por el Sistema de Justicia, que nuestro 
marco legal no es viable con la realidad del Centro Penal, porque la privación al 
derecho de libertad es una condena, así mismo cada interno tiene un historial 
delincuencial, la diferencia entre ello parte de la interrelación. 
Galán (2015), en su investigación “Los módulos de respeto: Una alternativa al 
tratamiento penitenciario” de la Universidad complutense de Madrid. El autor 
planteo como objetivo transformar el modelo penitenciario, la metodología utilizada 
es el estudio empírico de realidad penitenciaria actual.  La conclusión de la tesis es 
que el modelo penal español tiene como pilar la adaptación del interno hacia la 
sociedad, lo que se busca es plantear métodos de ayuda hacia la mejora de la 
realidad penal con la experiencia de vida, desde un modo de observación.  
En mención,  a estudios previos que se realizaron a nivel nacional, las 
investigaciones que se aproximan a tratar Trujillo (2017) en su tesis para obtener 




relación con los programas de reinserción social de los internos del establecimiento 
penitenciario de Tarapoto - 2017” de la Universidad César Vallejo plantea como 
objetivo general determinar la relación entre el hacinamiento carcelario y los 
programas de reinserción social de los internos del establecimiento penitenciario 
de Tarapoto periodo 2017. La metodología planteada fue no experimental, 
cuantitativo se midió las variables. La conclusión que derivaron de esta tesis es que 
el hacinamiento y los programas sociales de reinserción de los recluidos si tiene 
relación, por el motivo de que la convivencia que tienen los presos debe estar 
acorde con el alojamiento del Centro Penitenciario, y la capacidad, por consiguiente 
los programas de reinserción social como rehabilitación, reeducación deben lograr 
que el preso se pueda  reincorporar dentro de una sociedad. 
Aguinaga (2005) tesis para obtener el grado de magister en mención de Derecho 
Penales, cuyo título es “Tratamiento Penitenciario en Lima” de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, cuyo objetivo que planteó el investigador es 
resocializar al interno con medidas sociales y con un mejor tratamiento penal 
buscando alternativas de medidas resocializadoras. La metodología que empleo la 
tesis mencionada es cualitativo emplea un método de observación que buscaba  
entrevistar a los presos del Centro Penal de Sarita Colonia, la conclusión  que 
derivaron de esta tesis es la siguiente: De acuerdo al marco normativo del Código 
de Ejecución Penal no se cumple porque la norma no individualiza el tratamiento 
penal penitenciario para los internos, ni las medidas para resocializar al interno que 
está en prisión; la clasificación de los internos señala que es antiético, por 
diferenciar y subjetivar así como califica que el tratamiento penal es inadecuado. 
Existe un tratamiento penal que afecta los derechos fundamentales de los presos, 
como el área de salud, porque no hay abastecimiento para un solo personal 
profesional médico para todos los internos.  
Oblitas (2017) cuyo título de su Tesis es “El hacinamiento en el establecimiento 
penal de Quillabamba y el tratamiento penitenciario intramuros”, de la Universidad 
Andina del Cusco, el cual tiene como objetivo determinar la afectación de la 
sobrepoblación carcelaria en el Centro Penal de Quillabamba, la metodología 
utilizada fue cuantitativa porque se usó la encuesta como instrumento, como 




rehabilitación, reeducación y  reinserción a la sociedad, se busca  que el interno 
pueda conseguir las herramientas para demostrar sus capacidades de aprendizaje, 
aunque exista la sobrepoblación y la falta del presupuesto para tener especialistas 
sobre materia de tratamiento penal. 
Es por ello que, respecto a las teorías, cuando se hace mención del  Hacinamiento 
Penitenciario, comprende la situación donde hay una acumulación de presos en 
una cárcel lo cual excede a la capacidad del Centro Penitenciario, la crisis carcelaria 
tiene a traslucir un debate jurídico y ético respecto a la calidad de vida de los 
internos (Arcos, 2019, p. 206). Asimismo la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos hace mención del diagnóstico penal que representa el sistema de justicia  
penal, sobre el tema de derechos fundamentales de los internos (Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 2015, p. 1). Por ello, los derechos de los 
recluidos se encuentra limitado, ya que los Derecho Humanos y Constitucionales  
se tienden  a resguardar los derechos de los presos.  
En el ámbito nacional el INPE en su informe estadístico indica que en el año 2018 
la población del sistema penitenciario fue de 111.851 personas, de las cuales 
90.638 estaban en establecimientos penitenciarios intramuros, y que 21.213 en 
establecimientos extramuros, son personas que tienen beneficios penitenciarios y 
otros sentenciados a penas que limitaban sus derechos (Peñaranda, 2019, p. 7).  
Por otro lado la existencia de violencia en el Sistema Penitenciario es una de las 
consecuencias del hacinamiento, causando que los internos tengan riñas internas, 
con muerte de reclusos en extrañas circunstancias (Informe de Adjuntía Nº 006-
2018-DP/ADHPD, 2018, p.13). De modo que la realidad del hacinamiento  en el 
Perú es un caos porque se caracteriza por tener falta de espacios y trabajos 
educativos, la pobre alimentación y la mala atención en la salud  de los internos 
(Becerra, 2019, p. 15). Desde la perspectiva la sobrepoblación es aquella situación 
donde hay una densidad excesiva de presos por la capacidad del establecimiento 
penal (Noel, 2015, p.13). Por ello es innegable que la relación entre el hacinamiento 
y violencia, constituye como una evidencia de las consecuencias de la vida de los 
internos, del cual parte, las políticas públicas sobre la violencia carcelaria que es 




En el derecho colombiano la sentencia de la Corte Constitucional T-388 de 2013 se 
declaró inconstitucional el sistema penitenciario y carcelario por el estado en la que 
se encontraban viviendo los reclusos, motivo por el cual se emite órdenes y 
mandatos generales y específicos para poder controlar la situación (Francisco et al, 
2019, p.1). Por otro lado en la jurisprudencia nacional el Tribunal Constitucional del 
Perú en el Expediente N°04780-2017-PHC/TC EXP N°00502-2018-PHC/TC 
(Acumulado) en el fundamento 34 hace mención sobre el hacinamiento 
penitenciario y la causa que origina este problema en el Sistema Penitenciario.  Un 
indicador que refleja esta divergencia, es que al mes de diciembre se cuenta con 
35,191 internos en calidad de procesados contra los 50,620 sentenciados (Tribunal 
Constitucional, 2017, p.61).  De modo que, el Tribunal Constitucional se entiende 
que el INPE se encuentra preocupado por la situación del hacinamiento 
penitenciario, ya que por parte del Ministerio Público hay requerimiento de prisión 
preventiva y que el Poder Judicial está dictando este mandato, por lo cual se 
visualiza en la esfera del control de ambas instituciones.   
Así de modo que la detención preventiva es una de las causas del problema,  este 
tipo de medida ordenada por un juez surge porque los  reclusos no tienen  sentencia 
condenatoria, por lo que se convierte en un problema de América Latina (CIDH, 
2014, p.18).  En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en su “Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en 
las Américas” del 2017, señala que  el uso no excepcional de la prisión preventiva 
es uno de los problemas más difíciles y extendidos que enfrentan los Estados de la 
OEA en cuanto a las garantías y respeto de los derechos de los internos (Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, 2017, párrafo 224). Se plantea desde otro 
concepto que  el derecho de presunción de inocencia se encuentra vulnerado por 
la prisión preventiva, en que se junta a los prisioneros sin sentencia  y con sentencia 
dentro del establecimiento carcelario, la detención preventiva  y la relación con la 
presunción de inocencia se opera en el sistema penitenciario y carcelario (Lozano, 
2018, p. 47). En conclusión se traduce en violación de derecho que es masivo y 
sistemático en los derechos fundamentales en que la persona se encuentra 





En nuestro país el sistema Penitenciario está a cargo del INPE que es una 
institución pública y organismo público con independencia del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, el objetivo es alcanzar una  reeducación, rehabilitación y 
reincorporación de los recluidos en nuestra sociedad.  
Para ello está regulado en nuestra Constitución Política en el artículo 139 en el 
inciso 22 donde expresa que el artículo II del Título Preliminar del Código de 
Ejecución Penal. Que tiene como finalidad de que esto responda al objetivo, para 
ello también se ha presentado un informe sobre las variables de la población 
penitenciaria en los extramuros e intramuros. 
Otro aspecto es la infraestructura se comprende que es el estado quien tiene asumir 
esta obligación en que se tiene que respetar la dignidad humana como derecho 
humano, aunque estén privadas de su libertad para ello se debe satisfacer las 
necesidades básicas como la salud, alimentación y cumplir con condiciones como 
higiene y que sea adecuado. El ejemplo es cuando una persona es llevada por 
autoridad judicial a la cárcel, de ello se parte que las normas nacionales como las 
internacionales expresan que el castigo que se da a los recluidos es la privación de 
la libertad, sea en los casos como detenciones preventivas, e incluso la reclusión 
con una sentencia condenatoria, pero el cual no debe llegar incluir riesgo como 
enfermedades e incluso como su vida por las condiciones del establecimiento. 
Es comprendido el derecho a la salud, como el disfrute máximo en su nivel, en 
que la persona disfruta de su capacidad física y mental. El derecho que tiene el 
interno es el aspecto de salud, es una prerrogativa de carácter obligatorio, el cual 
el Estado tiene que garantizar y conservar el pleno de las funciones físicas y 
psíquicas del interno, ante una vulneración o perturbación de las personas recluidas 
dentro de una prisión.  
Por lo tanto en el marco legal peruano en la Constitución Política del Perú especifica 
en el art.139 ciertos principios y derechos, en cual se encuentra el establecimiento 
penitenciario, para ello es el inciso 21 señala el derecho de los reclusos, que se 
encuentran ocupando el centro penal. De otro modo en el inciso 22 del artículo 
expresa que el régimen penitenciario tiene  como objetivo la reeducación, 




En el marco internacional se encuentra regulado en el párrafo 1 del artículo 12 del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce: el 
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 
mental. El estado de salud de una persona influye según su estado de condición 
física y mental, en este caso es del Centro Penitenciario. Para ello los enfermos 
que se encuentren privados de libertad, su vida se encuentra en riesgo por la 
proporción de los presos, el cual es problema de la comunidad, y por ello se debe 
mostrar cierto interés en la salud de los internos. 
De acuerdo a lo establecido por el Tribunal Constitucional en el expediente N° 1425-
2002-HC/TC, todo recluso internado en el penal, tiene derecho a la salud, un 
derecho constitucional, y que el Estado es el encargado de garantizar  la salud de 
los internos, así como que, si ocurre algún riesgo en el centro penal, el Estado tiene 
que tener un plan de contingencia con la finalidad de proteger el derecho 
fundamental. De la virtud de la jurisprudencia ya citada líneas arriba, se entiende 
que la administración penitenciaria tiene ciertas obligaciones, de las cuales son: El 
centro penal tiene contar con un tópico, debidamente equipado, y a cargo un 
médico profesional que esté al servicio las 24 horas.   
La dignidad humana se encuentra regulada en nuestra Constitución en el art 1 nos 
hace mención sobre la defensa de la persona y su dignidad (…) lo expresado por 
nuestra carta magna es cierto el Estado tiene un fin supremo velar por la defensa 
de la dignidad del hombre, en virtud a una disposición, que busca la protección legal 
y el desarrollo de esta.  La dignidad proviene de la naturaleza humana, por el hecho 
de ser humano, así mismo comprende una virtud como un rasgo, característica del 
hombre, en que distingue su racionalidad de elegir lo bueno y lo malo. El concepto 
tradicional implica un valor intrínseco de la persona humana, de su calidad como 
sujeto en su vida diaria  (Ríos, 2017, p. 168). Por otro lado  la dignidad humana es 
una categoría pre jurídica, pues constituye aquel rasgo o cualidad primigenia e 
innata que ostenta el ser humano por naturaleza. Sin embargo, como fundamento 
de todos los derechos humanos, valor por excelencia y principio fundamental, sí 
precisa de tutela jurídica y respaldo por los ordenamientos jurídicos en general, 
para cuyo logro es indispensable un adecuado tratamiento doctrinal que siente las 




La relevancia de la dignidad humana es el fundamento de los Derechos Humanos, 
es un valor innegable para la persona que es derivado por su propia humanidad 
(Delgado, 2020 p. 163).  En la jurisprudencia del derecho comparado en  Chile la  
dignidad humana tiene orden constitucional y que es límite del iuspuniendi estatal 
(Ovalle, 2019, p. 36).  
El trato humano implica ser tratado con respeto y dignidad a pesar que se encuentre 
restringido su derecho a la libertad, con el fin de evitar tratos inhumanos, crueles, o 
degradantes. Por las diferentes limitaciones de los servicios en el Centro Penal, por 
ello el fenómeno que se plantea en el trabajo de investigación es respetar los 
derechos constitucionales que parte de los Derechos Humanos. Desde la 
perspectiva de la doctrina el trato humano implica que toda persona que se 
encuentra privada de su libertad no debe de sufrir ningún tipo de   tortura, ni malos 
tratos, por lo cual parte de las obligaciones del Estado es que tiene que velar por el 
mantenimiento y las condiciones adecuadas y la eliminación de prácticas 
penitenciarias humillantes (Leoz y Fernández, 2018,  p.34). 
Con respecto al enfoque conceptual se comprende que el hacinamiento 
penitenciario es  la demanda del espacio de una cárcel que excede el máximo de 
prisioneros. Se convierte en un fenómeno social que afecta la salud de los internos, 
por las condiciones denigrantes que existe en los Establecimientos Penitenciarios, 
por parte del sistema penitenciario del Perú tenemos la falta de gestión e 
implementación de alternativas de solución para los internos del Establecimiento 
Penitenciario Sarita Colonia.  
 
El derecho a la salud, es un derecho fundamental que tiene la persona, es un 
derecho humano, es por ello que los Estados tienen una garantía o relevancia sobre 
la protección a la salud es decir que toda persona tenga de manera gratuita la 
atención médica, pero nunca se cumple realmente ello. A pesar de estar privado de 
la libertad, y que la persona este recluido por una sanción penal o de manera 
preventiva, el Estado tiene garantizar las condiciones necesarias de salubridad, por 
eso es la importancia en el marco constitucional sobre la mejora desde este aspecto 






En el informe de investigación, se entiende que es un proceso investigativo, que 
son un conjunto de actividades, y se empieza por un esbozar por un problema y 
ello es a través de una formulación a la interrogante, lo que se busca de ello es que 
el investigador se realiza cuestiones de la objetividad, y buscara significado en ante 
la explicación a su sugerencia (Ferreyro y Longhi, 2014, p. 19). De lo explicado, se 
entiende que el conjunto de series y actividades es un comienzo para el 
investigador y dar la realización del informe de investigación, con una pregunta 
formulada por la realidad que se estudió en un determinado momento 
3.1. Tipo y Diseño de Investigación: 
 
Tipo de Investigación: es  básica que se refiere a que la investigación va buscar 
que el investigador este satisfecho por el propósito del estudio que es a través de 
teorías y enfoques conceptuales que se busca desarrollar nuevos conocimientos 
científicos, que se desarrolla durante la investigación que incluso se modifica las 
teorías ya existente (Gonzales, Oseda, Ramírez y Gave, 2014, p. 159). De otra 
manera la investigación básica es llamada también como pura o fundamental, la 
búsqueda de la información por un objetivo pecuniario, su causa se sustentó en 
descubrir, explorar nuevos conocimientos (Esteban, 2018, p.1).  De lo citado por 
los autores se comprende que este tipo de investigación es la exploración del 
problema de investigación y que se busca objetivos para tener nuevas teorías, 
modificar teorías pre existentes, todo ello es la investigación científica para un 
investigador. 
Diseño de Investigación: es la teoría fundamentada que es un estudio que genera 
un atrayente para los investigadores en las ciencias sociales o jurídicas. El enfoque 
es ordenado para los procedimientos que se tiene que cumplir, a veces sin importar 
la práctica (Contreras, Páramo y  Rojano, 2019, p. 285). Por otro lado, esta 
investigación se atribuyó a BarneyGlaser y AnselmStraus, quienes formularon este 
diseño de investigación en los años de los 60, por dar una alternativa de 





3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización:  
Las categorías que se estudiaron en el informe de investigación el Hacinamiento 
Penitenciario y la segunda categoría que se investigo fue Derecho a la Salud y las 
subcategorías cada de ellas son las siguientes: Detención Preventiva, 
Infraestructura, Dignidad humana y Trato humano.  
3.3. Escenario del Estudio 
El trabajo de investigación es cualitativo, tiene como escenario de Estudio el 
establecimiento Penitenciario Sarita Colonia, que se encuentra en una situación de 
hacinamiento. El establecimiento Penitenciario de Sarita Colonia del Callao tiene 
una sobrepoblación que excede su capacidad y que impide una correcta 
rehabilitación de los internos. Además es el lugar donde he obtenido información 
relevante que ha complementado y ayudado para que pueda cumplir con los 
propósitos de la presente investigación. 
3.4. Participantes: 
Las  personas o grupos de manera concreta y concisa, en los cuales se aplicó los 
instrumentos de recolección con la finalidad de recaudar información. Para ello son 
los funcionarios del Ministerio Publico, los funcionarios que forman parte del 
Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y que trabajan en el Centro 
Penitenciario de Sarita Colonia. 
Tabla N°01: 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos:       
La recolección de datos aplica para el investigador que hace uso de técnicas y 
herramientas para recopilar información primaria de la realidad del estudio, ello 
implica la descripción detallada, tanto en la situación, la realidad, experiencias, 
entre otros detalles (Agüero y Sivira, 2016, p. 2).  Las técnicas  utilizadas en el 
presente estudio son: la entrevista y el Análisis de Fuente Documental como 
fuentes primaria de investigación para obtener información de los participantes de 
la investigación para sustraer el conocimiento científico.   
La entrevista  es una situación en se proponen a conversar de un tema, es más 
conocido en la investigación como un instrumento técnico, porque facilita la 
investigación cualitativa, para obtener datos, características de categorías (Díaz, 
Torruco, Martínez y Valera, 2013, p. 162). Por otra parte, la entrevista se considera 
que se enmarca en la investigación cualitativa porque es una herramienta más 
eficaz por su diseño, las cuales son formuladas por preguntas y que elaborado por 
un investigador, en que los sujetos que participan expresan su experiencia, relatos 
y discursos por que aborda la individualidad de cada de ello (Troncoso y Amaya, 
2016, p.329).  
En tal sentido, teniendo en cuenta la doctrina en mención se utilizó como 
instrumento de recolección de datos la Guía de Entrevista, asimismo, como 
instrumento de recolección de datos se consideró la Guía de Análisis de Fuente 
Documental, representa la información, en un registro estructurado, donde están 






El procedimiento, es el plan de estudio que se utilizó  en esta investigación, tal es 
así, que por ser de enfoque cualitativo, con diseño de teoría fundamentada, que se 
basa en la metodológico y que tiene por finalidad originar teorías que  expliquen un 
fenómeno social, permitió adquirir información para así poder interpretar y analizar 
la investigación. 
En ese contexto, la presente clasifico la información recaudada aplicando como 
técnicas las entrevistas y la fuente de análisis documental utilizando como 
instrumento la guía de entrevista y guía de análisis de fuente documental. Por otro 
lado se planteó un objetivo general y dos objetivos específicos. Asimismo, era 
fundamental saber si había trabajo previo respecto al tema, recolectando trabajos 
realizados anteriormente tanto a nivel nacional como internacional. El marco 
metodológico resulto ser de muy relevante, ya que permitió conocer a fondo y 
ampliar nuestros conocimientos en torno a las categorías y Subcategorías. También 
este presente trabajo de investigación es tipo de estudio básica más conocida como 
pura, ya que nos permite describir la realidad del fenómeno, dentro de un marco 
técnico o científico. Por lo tanto, lo que se pretende es contribuir con conocimientos 
que están fundamentadas es la doctrina nacional e internacional, para conseguir 
un mejor conocimiento del estudio que se plantea en el trabajo de estudio.  
 
3.7. Rigor Científico: 
 
El proyecto de investigación plantea investigaciones cualitativas, que establece que 
el rigor planteado tenga como un fenómeno el tema planteado, ya que se busca un 
trabajo de excelencia, donde contenga un orden sistemático.                        La 
validación de los instrumentos tiene como fin que los expertos en la materia, que 
es compuesto por asesores temáticos y metodológicos, valoren los instrumentos 
entregados como la guía de entrevista y la guía de análisis documental. Por otro 
lado se requiere que estos instrumentos conseguidos, deben ser reales y no 
pueden ser modificados a fin de lograr   la validez de la información (Hernández, 





Validación de Instrumento 
Datos Generales Cargo Porcentaje 
Aceto Luca Docente de la Universidad 
Cesar Vallejo 
95% 
Jackeline Ingrido  
Payano Blanco 
Docente de la Universidad 
Cesar Vallejo 
90% 
       Arturo Rafael 
Vasquez Torres 
Docente de la Universidad 
Cesar Vallejo 
90% 
Elaboración propia, 2020 
3.8. Método de Análisis de Investigación. 
 
El método de análisis de información es un método de recolección de y análisis de 
datos para cualquier tipo de investigación, es un panorama  del uso del método en 
su elección, así el diseño seleccionado es con enfoque cualitativo, que rescata los 
rasgos, las características, del problema (Peersman, 2014, p.1). 
3.9. Aspectos Éticos. 
 
El aspecto ético comprende que en el trabajo de investigación se debe de 
prevalecer  conductas éticas tanto en el maestro como en el investigador. Todo tipo 
de conducta que no es ética no tiene lugar en la práctica de la investigación debe 
ser eliminada, por ende, existe un acuerdo en la práctica de la investigación hay 
que evitar conductas no ética. Por ello se está trabajando dentro de los parámetros 
de la universidad. La dirección de investigación  busca que la persona que se 
encuentra  realizando la investigación, la desempeñe bajo las políticas y  principios 









IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En este capítulo se describe los resultados obtenidos de la guía de entrevista, que 
fue el instrumento de recolección de datos, al respecto para la investigación 
científica se tiene como propósito, generar conocimiento y teoría, y resolver 
problemas empíricos, que deben regirse bajo el método científico (Travieso, 2017, 
p. 612). De otro modo indica que el artículo científico tiene una categoría en el uso 
del método científico en alcance de los resultados (Castillo, Almansa y Alvares, 
2013, p.115). Por otro lado, el “análisis de datos en la investigación cualitativa 
consiste en reducir, categorizar, sintetizar y comparar la información con el fin de 
obtener el objeto de estudio” (Arguedas, 2017, p.42).  De igual manera, la 
investigación cualitativa se ve fortalecida por los resultados, ya que permite 
contrastar la información obtenida por el instrumento documental. (Croda y Abad, 
2016, p.15). 
 
En tal sentido, se recogió información relevante relacionada por parte de los 
funcionarios del Ministerio Público y técnicos del INPE, respondiendo en total  
nueve preguntas, que corresponden al objetivo general que es analizar el 
Hacinamiento Penitenciario  y el derecho a la Salud de los internos del 
Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia 2018, siendo las siguientes 
preguntas:  
1. De acuerdo a su experiencia, ¿de qué manera  el Hacinamiento 
Penitenciario afecta al derecho a la Salud de los internos del 
establecimiento Penitenciario Sarita Colonia? 
Al respecto Castillo y Gutiérrez (2020) señalan que afecta la salud, la conducta 
y violenta los derechos constitucionales de los presos; por otro lado, afecta 
enormemente el rol del país porque no cumple su rol de protección, de 
libertades y derechos humanos. De otro lado refieren que,  el derecho a la salud 
incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de 
calidad satisfactoria; por tanto, no se estaría dando ésta por la administración 
penitenciaria, debido a que el  Establecimiento Penitenciario de Sarita Colonia 
excede en un 400% de hacinamiento, por lo que, es difícil y casi imposible el 
ejercicio y goce del derecho a la salud. Asimismo, Barraza y Vargas (2020) 




establecimiento penitenciario, no solo respecto de enfermedades contagiosas, 
sino también para aquellas que no lo son, por cuanto afecta la capacidad de 
atención médica, para los casos que no necesitan hospitalización. 
De otro modo, Zegarra (2020) acota precisando que no se puede determinar 
como el hacinamiento penitenciario afecta al derecho a la salud de los internos 
del Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia, dado que su función como 
fiscal adjunto en lo penal se limita a la culminación de los  procesos y al 
seguimiento de la ejecución de la pena. Incluso, cuando  un condenado solicita 
algún tipo de beneficio penitenciario, no se debate en si el tema del 
hacinamiento, sino solo los presupuestos legales para la procedencia de dichos 
beneficios. 
2. En su opinión, ¿cuáles son las herramientas jurídicas del  Hacinamiento 
Penitenciario? 
Al respecto Castillo, Gutiérrez, Barraza y Aguirre (2020) conceptualizan que  en 
el sistema de rehabilitación social, se pueden adoptar medidas excepcionales 
como el uso de grilletes, prisión domiciliaria, trabajo comunitario etc., a fin de 
tratar de solucionar las necesidades emergentes de los reclusos. Así mismo nos 
dicen, que se debe tener como base la constitución política del Perú que es la 
principal herramienta jurídica con que toda persona, independientemente de su 
condición (libre o privado de su libertad), se puede respaldar para  defender sus 
derechos constitucionales y fundamentales. Por su parte Vargas y Zegarra 
(2020) consideran que existen normas emitidas por el MINJUS, que protegen  
los derechos de los internos, sin embargo, son conscientes que  estas no son 
eficientes, por ello  se viene analizando la situación de los penales desde hace 
tiempo atrás y dicho estudio ha concluido, entre otros, que se necesita  una 
adecuada infraestructura para atender el hacinamiento. 
3. ¿De qué manera el derecho a la Salud del interno es causado por las 
condiciones del establecimiento Penitenciario Sarita Colonia? 
Según Castillo, Gutiérrez, Barraza y Vargas (2020) señalan que no existen 
ambientes especiales, de acuerdo al plan aprobado mediante Resolución 
Presidencial, (Resolución de subsecretaría general n° 011-2020-dp/ssg), para 
las personas privadas de la libertad con enfermedades infectocontagiosas o 




para garantizar el aislamiento y tratamiento necesario de los pacientes con 
enfermedades infectocontagiosas o con enfermedades en fase terminal. 
Añaden que las condiciones en los penales son paupérrimas y poco sanitarias, 
de igual manera la distribución de alimentos se da en cantidades poco óptimas 
y sin el balance nutricional necesario, contribuyendo a disminuir las defensas 
del interno. Por otro lado,  Zegarra y Aguirre (2020) indican que objetivamente 
no pueden, confirmar que las condiciones del Establecimiento Penitenciario 
Sarita Colonia, afecte la salud de los internos, ya que eso debería indicarlo un 
profesional de la salud. Los dos entrevistados opinan que no necesariamente 
las condiciones de establecimiento,  es lo que afecta la salud del interno, si no, 
otros factores como por ejemplo la poca intervención del estado para realizar 
un control permanente de la salud de cada interno de manera periódica, la salud 
mental seria otro factor por el cual se debería prestar mayor atención. 
4. De acuerdo a su experiencia, ¿de qué manera la detención preventiva 
vulnera  la dignidad de los internos del establecimiento Penitenciario 
Sarita Colonia?                                                                                                          
Según, Castillo y Gutiérrez (2020) manifiestan, que se vulnera sus derechos 
constitucionales de los internos al usar la prisión preventiva como un 
instrumento para adelantar una condena, o una sanción anticipada. La prisión 
preventiva, afectaría la dignidad de un interno, puesto que hay procesos en los 
cuales es incoherente imponer una sanción preventiva para un delito menor, 
habiendo tantas medidas de coerción personal que puedan elegirse a facultad 
del juzgador. De otro modo, para Barraza, Vargas y Aguirre (2020) indicaron 
que existe coyuntura política cuya principal premisa, es atentar contra 
libertades de determinadas personas que no pregonan la ideología o criterios 
adoptados por el gobierno central, son testigos de una serie de atropellos a 
determinados políticos, cuya libertad ha sido privada solo por indicios, sin que 
medie acusación formal por parte de la fiscalía, estableciendo un evidente 
abuso de derecho. El ministerio público a través de sus fiscales, disponen 
detenciones preventivas sin sustento jurídico o técnico, tan solo político, 
desnaturalizando la esencia de una detención preventiva. La prisión preventiva 
colabora con el hacinamiento de los internos, y con ello la afectación de sus 




Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia. El sistema de justicia tiene que 
acelerar los procesos para los juzgamientos y basarse en el principio de 
presunción de inocencia. Al respecto Zegarra (2020) nos dice, que la medida 
cautelar coercitiva de carácter personal, denominada prisión preventiva,  se 
encuentra regulada en los artículos 268  y siguientes del código procesal penal 
que en sí, no es que la prisión preventiva vulnere la dignidad del interno,  que 
dicha detención se encuentra considerada en diversos ordenamientos jurídicos, 
tanto nacional e internacional, como mecanismo de aseguramiento para que el 
imputado, ante la abundancia de existencia de pruebas en su contra, la alta 
probabilidad de eludir a la justicia y ante la eminente pena efectiva que recibiría 
en una condena por el delito cometido, siga su proceso estando confinado en 
el  Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia  y cumpla su condena una vez 
sea dictada por el Juez; el problema viene a ser el lugar donde va a ser recluido, 
debido al hacinamiento y sobrepoblación que existe en dicho Establecimiento 
penitenciario. 
5. En su opinión, ¿por qué la detención preventiva es la causa del 
Hacinamiento Penitenciario? 
Al respecto Castillo, Gutiérrez, Barraza, Vargas y Aguirre (2020) el Perú se 
encuentra en una crítica situación de hacinamiento de origen multidimensional, 
los presos se hallan en deplorables condiciones de detención, expuestos al 
riesgo de enfermedades contagiosas y epidemias, y sometidos a la precariedad 
del servicio de salud que allí se presta. Por el abuso de los jueces en la 
utilización de la detención preventiva, se debe entender que dicha medida de 
coerción personal es de “última ratio” por el tema de no acumular demasiada 
población en las cárceles. Existe un exceso de detenciones preventivas, lo que 
conlleva evidentemente, a que exista una sobrepoblación en los 
establecimientos penitenciaros, incidiendo directamente a un mal manejo y 
poco cuidado respecto de tales detenidos. La prisión preventiva es una medida 
de coerción procesal que últimamente se ha hecho un uso indiscriminado. 
Asimismo Zegarra (2020) añade que la medida de detención preventiva 
actualmente es muy eficaz ya que cumple con los fines del proceso, es decir, 
para lo cual ha sido diseñada. Ante  delitos graves, se busca el aseguramiento 




acción de la justicia. Sin embargo, podría frenarse ello si el estado brindaría 
eficacia en otras medidas, por ejemplo la vigilancia electrónica con pago de 
caución económica, que está regulada en la comparecencia restrictiva; empero, 
esa herramienta debe ir de la mano con un presupuesto adecuado para su 
manejo ya que implica el uso de brazaletes electrónicos con monitoreo y control 
mediante GPS de los procesados, lo cual está lejos de la realidad peruana. 
6. ¿Por qué se vulnera la dignidad del interno ante la falta de presupuesto 
del INPE? 
Al respecto Castillo, Gutiérrez y Aguirre (2020) asumen  que efectivamente  se 
vulnera  el derecho a la dignidad, ya que se les da a los internos un trato cruel, 
inhumano y degradante, sumándole a ello la precariedad de los servicios 
básicos dentro del Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia. Por la falta de 
presupuesto del INPE, se deja  de lado muchas veces a los reos, esto, sin 
embargo, debe ser controlado y puesto en consideración, por el poder 
legislativo para un cambio. La dignidad y los recursos económicos asignados a 
determinada institución se relacionan en varios aspectos, uno de ellos es la 
forma y modo como se van a gestionar estos recursos ante un problema 
específico, como sucede con el INPE, la sobrepoblación de internos en los 
establecimientos penitenciarios; por ello se podría vulnerar la dignidad de los 
internos cuando no se gestiona bien el presupuesto asignado o ésta es 
insuficiente.  Asimismo Barraza (2020)  tiene la posición que se vulnera la 
dignidad del interno ya que sin un presupuesto idóneo del INPE, se privan de 
muchos beneficios, tales como acceso a un servicio de salud eficiente, 
alimentación, y demás derechos a los que toda persona debe acceder, y que 
no debe perder por su condición de interno. Por otro lado, Vargas y Castillo 
(2020) el presupuesto es un elemento importante para llevar a cabo una 
reforma penitenciaria, con ello se puede ver nueva infraestructura, la captación 
de personal preparado para conducir a los internos a la resocialización que 
tanto se menciona en las normas y en la doctrina, entre otros. Es por ello que 
la falta de presupuesto afecta los derechos y vulnera la dignidad de los internos 




7. De acuerdo a su experiencia, ¿de qué manera la infraestructura del penal 
vulnera el trato humano de los internos del establecimiento Penitenciario 
Sarita Colonia? 
Al respecto Castillo, Gutiérrez, Barraza y Aguirre (2020) indicaron que se 
debería renovar e invertir en proyectos de inversión y ejecución de obras para 
aumentar las celdas y ampliar los pabellones del establecimiento Penitenciario 
Sarita Colonia, adquisición de equipos de seguridad electrónica como cámaras, 
equipos de bloqueo de celulares, a esta lista de inversión se debe sumar una 
reforma legislativa del sistema penitenciario. Aunado a ello, dicho 
establecimiento Penitenciario, es un lugar que propiamente es húmedo y debe 
estar en constante remodelación o refuerzo de su infraestructura, esto tiene que 
ver con el presupuesto que debe ser fiscalizado. Los establecimientos 
penitenciaros como el de Sarita Colonia, han sido construidos para determinada 
cantidad de internos, sin embargo, en razón a una exceso privación de libertad 
por encierros preventivos, ha traído como consecuencia, que la infraestructura 
o capacidad de los penales, haya colapsado. La infraestructura de un centro 
penitenciario es fundamental para que un interno pueda desarrollarse como ser 
humano dentro de ella, a fin de que pueda resocializarse e integrarse a la 
sociedad.  
De otro modo, Vargas y Zegarra (2020) manifestaron que la infraestructura del 
penal no vulnera el trato humano que deben tener los internos del 
establecimiento Penitenciario Sarita Colonia, dicha sede ha sido construida 
para ser un centro de reclusión. Lo que consideran que es indignante es el 
hacinamiento penitenciario, es decir, la sobrepoblación carcelaria así como la 
separación de ambientes para presos condenados y presos preventivos. 
8. En su opinión, ¿por qué  la infraestructura del penal no cuenta con 
presupuesto para mejorar las condiciones de vida del interno? 
Al respecto Castillo y Gutiérrez (2020) manifestaron que las medidas tomadas 
por el ejecutivo han sido netamente declarativas, “declárese en emergencia el 
sistema nacional penitenciario y el instituto nacional penitenciario” las medidas 
presupuestales deben estar dedicadas a mejorar la seguridad, salud, 
hacinamiento y la deficiente infraestructura. Asimismo Barraza, Vargas,  




decir, que puedan asignar mayor presupuesto al INPE para efectos de mejorar 
las condiciones de vida del interno, es una cuestión manejable y depende del 
gobierno central y de los poderes correspondientes, el incremento de dicho 
presupuesto. Es probable que por ejemplo las condiciones de los servicios 
higiénicos en caso no se hayan realizado un mantenimiento adecuado, sean 
deplorables lo cual incide en la salud de los internos, consideran que existe falta 
de voluntad política de las personas que asumen la dirección y jefatura del 
INPE. A veces no se trata de una falta de presupuesto, sino de intención de 
querer hacer frente a la problemática que afronta el Establecimiento 
Penitenciario Sarita Colonia.  
9. ¿De qué manera se ve afectado el trato humano en el establecimiento 
Penitenciario Sarita Colonia? 
Al respecto Castillo, Gutiérrez y Aguirre (2020) indicaron que la principal 
problemática radica en la distribución de alimentos, los servicios de salud, la 
infraestructura de las cárceles, la corrupción y la falta de fortalecimiento de la 
gestión administrativa. El Establecimiento Penitenciario de Sarita Colonia es un 
lugar, donde la vida no vale mucho, y por más que tengamos en los libros una 
consigna que es la “resocialización” eso ya no existe, y debe haber una reforma 
para cambiar el futuro de este establecimiento por el bienestar de la población. 
En su desarrollo como ser humano el interno dentro de  dicho establecimiento 
no cumple a cabalidad la finalidad de resocializarse.  Asimismo Barraza, Vargas 
y Zegarra (2020) la postura que asumieron es desconocer  cuál es el trato 
humano en el referido centro, por lo que no podrían asegurar si es bueno o 
malo el trato a los internos, entonces definitivamente el estado de la 
infraestructura penitenciaria afecta de manera significativa los derechos de los 
internos, de muchas formas por ejemplo la falta de alimentos balanceados, de 
celdas dignas, de instalaciones adecuadas, de espacios de recreación para la 
práctica de deportes, de ambientes para educación, entre otros. 
 
Como en líneas anteriores, otro instrumento de recolección de datos que se ha 
utilizado es la guía de análisis documental, que implica el registro de información, 
por lo cual conlleva a un proceso intelectual en que se extrae conceptos para 




que sirvan como interpretación. Es un diseño y aplicación de una metodología de 
revisión y análisis documental (RAD) que tiene como característica responder el 
problema o el interés de la investigación a través de un proceso sistematizado, que 
es entendido como un contexto al diseño de investigación. (Barbosa, Barbosa y 
Rodríguez, 2013, p. 83). De otra manera, se resuelve en un entorno de formación 
académico, y que está diseñado para ser  modelo sistemático de formación. 
(Ozuna, 2015, p. 231). De forma similar, se entiende que es un método de trabajo 
que tiene como consistencia de una revisión de documentos oficiales, literatura 
científica, entrevistas. (Ozuna, 2015, p.23).   De igual forma, la técnica de 
investigación documental, conlleva a un procedimiento para el uso cotidiano y 
práctico para los recursos documentales. (Rizo, 2015, p.3).  De modo que, el 
análisis documental tiene “pertinencia de considerar la existencia de un campo 
disciplinar metodológico” (Gauchi, 2017, p.1). 
 
Se desprendió de la guía de análisis documental  el Objetivo General: analizar el 
Hacinamiento Penitenciario y el derecho a la Salud de los internos del 
establecimiento Penitenciario Sarita Colonia, 2018 , al respecto se responde que 
en el contexto internacional el hacinamiento penitenciario como es el caso de 
EEUU, que según los índices de la investigación, se estima que tiene más de 2,2  
millones de internos en los penales, los cuales se clasifica que 92% se encuentra 
privados de su liberad que son varones. Así mismo indica que existen 1,719 
prisiones estatales en las cuales se encuentran internos privados de su libertad por 
delitos comunes o delitos menores. De lo cual se comprende que el país de Estado 
Unidos a pesar que cuenta con prisiones federales y organizadas, no hay una 
inspección carcelaria que permite evaluar las normas y los controles externos, por 
tanto existe transgresiones a los derechos fundamentales, como la salud y la 
dignidad. En el país de Estados Unidos existe un problema generalizado  de 
hacinamiento y  atención médica inadecuada. Las prisiones de ese país no tienen 
la infraestructura necesaria para poder albergar a reclusos sin tener que vulnerar 
sus derechos humanos, ante tratos injustos tales como el hacinamiento que se 
viene sufriendo en el país. No hay respuesta para esta complicada situación, 
dejando en claro un serio problema directamente con la capacidad operativa del  




problemática en el Sistema Penal de  EE.UU, que va relacionado directamente con 
el Derecho a la  Salud, al haber prisiones inadecuadas que exceden la cantidad de 
reclusos que deben  albergar, va existir la dificultad de un interno que pueda 
acceder con facilidad a una atención médica. 
A continuación está el Objetivo Especifico 1: determinar de qué manera la detención 
preventiva vulnera  la dignidad de los internos del establecimiento Penitenciario 
Sarita Colonia, 2018, se procedió analizar la sentencia del Tribunal constitucional 
con Exp N° 04780-2017-PHC/TC, donde los magistrados analizaron que en el 
fundamento 34 hace mención sobre el Hacinamiento Penitenciario y una de sus 
causas que origina este problema, la cual es la detención preventiva. Este tipo de 
medida ordenada por un juez se ha convertido en una regla para los investigados. 
Los casos de esta detención preventiva es sobre el uso que se está dando, en que 
las medidas exceden la duración de la condenada, ya que hay muchas personas 
recluidas en estas prisiones sin tener  una condena, vulnerando su dignidad, 
limitándolos de sus Derechos Fundamentales. Por lo tanto, la detención preventiva, 
está siendo mal utilizada, a todo investigado se le ordena esta medida, lo que ha 
causado que gran parte de Establecimientos  Penitenciarios se encuentren en una 
situación de hacinamiento, vulnerando de esta manera su dignidad y su derecho de 
Presunción de Inocencia. 
Y finalmente está el Objetivo Especifico 2: determinar de qué manera  la 
infraestructura del penal vulnera  el trato humano de los internos del 
Establecimiento Penitenciario Sarita, se procedió a examinar el  Informe 
Defensorial Nº 154-2011/DP, que tuvo como análisis el informe de la Defensoría 
del Pueblo Nº 154-2011/DP señala que son cuatro aspectos del Sistema 
Penitenciario que  deben atenderse con urgencia, sobre el interés de la justicia 
penal y la seguridad ciudadana, de los cuales son: Infraestructura Penitenciaria, 
Seguridad Penitenciaria, Condiciones Laborales del personal, Programas de 
tratamiento y servicios penitenciarios.  Señalo que, la infraestructura se comprende 
que es el estado quien tiene que asumir esta obligación, el que tiene que velar por  
la dignidad del interno, esto a la vez implica que sean tratados con respeto a pesar 
que su derecho a  la libertad se  encuentra restringido, con la finalidad de evitar 




Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia tiene que ser la más adecuada.  Se 
debe dar al interno condiciones de vida, de esto parte que se debe buscar que la 
infraestructura se encuentre uniforme con las exigencias de higiene,  como 
alojamiento, donde tengan que vivir los presos, de esta manera los internos no 
tendrán que pasar por tratos inhumanos. 
La discusión de resultados comprende el objeto del estudio que evita la 
incertidumbre del posicionamiento epistémico, para construir un nuevo 
conocimiento (Díaz, 2017, p. 123). De otra manera, se entiende que la discusión 
en la investigación científica debe ser detallada en los procedimientos de estudios, 
para el debate y prueba en el informe final (Abero, Berardi, Capocasale, Garcia y 
Rojas, 2015, p.154). Sin embargo, es interesante que el investigador incorpore la 
discusión como un apartado porque contrasta los resultados obtenidos por los 
hallazgos del investigador (Murillo, Martínez y Belavi, 2017, p.8).  
De los resultados de la investigación la mayoría de los expertos en derecho 
constitucional, penal,  entre otros, en relación al objetivo general dan cuenta que 
el hacinamiento si afecta la salud del interno como consecuencia de la violación  al 
derecho a la salud, que es un derecho constitucional, de modo que el Estado tiene 
que incluir la atención sanitaria adecuada dentro de Establecimiento Penitenciario 
Sarita Colonia, a diferencia de un experto en minoría que señala que no puede 
determinar si hay afectación al sistema penitenciario, porque su función está 
limitada por los procesos y los seguimientos de la ejecución de la pena. De lo 
manifestado por los entrevistados, la posición mayoritaria es que se afecta 
negativamente la salud de los internos en el del Establecimiento Penitenciario 
Sarita Colonia por la falta de presupuesto del Estado en el aspecto sanitario y  en 
la política pública.  
Respecto al análisis documental de la revista: sistema penitenciario en las cárceles 
de Estados Unidos (2015) de la autora Carla Lorena  Vásquez Guevara, indica que 
se realizó un estudio del hacinamiento penitenciario en el país de. EEUU, el cual 
se obtuvo como resultado  que existe más de   2,2  millones de internos en los 
penales, los cuales se clasifica que el 92% se encuentran privados de su liberad y 
que son de sexo masculino, por lo cual concluyo que no hay un control de las 





En el trabajo previo, del autor  Aguinaga (2005) en su tesis del “Tratamiento 
Penitenciario en Lima” de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tuvo 
como fuente de conocimiento que no se está cumpliendo la norma con respecto al 
adecuado tratamiento penitenciario, que incluye la salud, las medidas de 
resocializar al interno, por lo cual se afecta el derecho fundamental del interno, 
como el área de salud, ya que hay un solo personal médico para todos los internos 
recluidos dentro de un Establecimiento Penitenciario.  
Asimismo Arcos (2019) indicó que la acumulación de presos en un establecimiento 
penitenciario excede,  por lo tanto hay crisis carcelaria, donde se cuestiona la ética 
y la calidad interna de los presos, como la salud misma.  
En consecuencia, se comprendió que si hay una afectación al derecho de la salud 
de los internos en el Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia, por el 
hacinamiento penitenciario, a pesar de tener normas nacionales e internacionales, 
un marco legal que ampara estos derechos, no se aplica de manera correcta, no 
sabemos si es por la dejadez de los operadores del derecho o la poca sensibilidad 
en estos casos, por ello la comunidad jurídica tiene que tener en su temas de 
estudio, esta tesis que busca tener una visión de estudios actualizados sobre el 
hacinamiento penitenciario.  
Respecto al Objetivo Especifico 1: determinar de qué manera la detención 
preventiva vulnera  la dignidad de los internos del Establecimiento Penitenciario 
Sarita Colonia, 2018. Para los entrevistados  Castillo y Gutiérrez (2020) tienen la 
posición que la detención preventiva vulnera la dignidad de los internos, porque es 
un instrumento que se ha convertido como un adelanto de pena, en casos de un 
delito no tan grave, así mismo la incoherencia de la detención preventiva y la 
atribución del juez en declarar fundado el requerimiento del fiscal. A diferencia de 
Barraza, Vargas, Zegarra y Aguirre (2020) que tienen una distinta posición, lo que 
manifiestan como una coyuntura política, porque solo es un atentado a la libertad 
personal, indican que parte de la fiscalía tiene una posición de la prisión preventiva 
que busca atentar contra la libertad de determinadas personas que no pregonan la 
ideología o criterios adoptados por el gobierno central, que han sido testigos de 
una serie de atropellos a determinados políticos, cuya libertad ha sido privada solo 




un evidente abuso de derecho, por tanto, la prisión preventiva no vulnera la 
dignidad humana.  
De los resultados de la fuente documental examinada, según la  sentencia del 
Tribunal Constitucional, con exp N° 04780-2017-PHC/TC EXP, el fundamento 
jurídico 34 hace mención sobre el hacinamiento penitenciario, sobre las causas 
que lo  origina y la situación del sistema penitenciario en el Perú, por más que 
existe preocupación por parte del INPE, no  hay mejora en los Establecimientos 
Penitenciarios. 
Respecto a los hallazgos encontrados en los trabajos previos, Galán (2015), en su 
investigación “Los módulos de respeto: Una alternativa al tratamiento penitenciario” 
de la Universidad complutense de Madrid, señala que se buscó mejor la realidad 
del interno sobre métodos de ayuda, desde la técnica de observación, sobre la 
adaptación del interno hacia la sociedad.  
Desde la teoría  por parte del Comisión Interamericana Derechos Humanos (2014)  
una de las causas del problema es la detención preventiva, este tipo de medida es 
ordenada por un juez y surge porque los  reclusos no tienen sentencia 
condenatoria, por lo que se convierte en un problema de América Latina.  
Por lo tanto, la mayoría de  entrevistados indicaron que la detención preventiva 
vulnera la dignidad humana por motivo que lo consideran como una pena 
adelantada sin motivación de resolución judicial,  a diferencia del entrevistado 
Zegarra que tiene otro punto de vista. 
Finalmente, en relación al Objetivo Especifico 2: determinar de qué manera  la 
infraestructura del penal vulnera el trato humano de los internos del 
Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia 2018; la mayoría de los entrevistados 
como Castillo ,Gutiérrez, Barraza y Aguirre (2020)  manifestaron que si vulnera la 
infraestructura del penal el trato humano de los internos de dicho establecimiento, 
porque el espacio donde se encuentran recluidos los internos no es el adecuado, 
añaden que debe haber una formulación de proyecto de inversión donde se debe 
ejecutar obras para la infraestructura, esto parte del arte de legislar normas que 
aborda el sistema penitenciario. No obstante, Vargas y Zegarra (2020) señalan 
contrariamente. 
Por otro lado, el resultado de la guía de análisis documental, el cual fue publicado 




2011/DP”, el cual concluyo que se debe tomar en cuenta cuatro aspectos del 
sistema penitenciario: Infraestructura Penitenciaria, Seguridad Penitenciaria, 
Condiciones Laborales del personal, Programas de tratamiento y servicios 
penitenciarios. Los cuales deben atenderse de manera urgente por parte del 
Estado, para que se cumpla las condiciones mínimas que tiene que tener el interno 
dentro del establecimiento penitenciario.  
De los resultados hallados en las investigaciones previas al presente estudio, 
Oblitas (2017) en su Tesis “El hacinamiento en el establecimiento penal de 
Quillabamba y el tratamiento penitenciario intramuros”, de la Universidad Andina 
del Cusco, tiene como relevancia que el interno tenga una reeducación, 
rehabilitación y  reinserción a la sociedad, para ello el estado tiene que cumplir y 
tener  herramientas para demostrar sus capacidades de aprendizaje, pero la falta 
de presupuesto en la infraestructura es una desventaja para el cumplimiento de 
estos fines.  
Desde la teoría, para Leoz y Fernández (2018), el trato humano se aplica a todas 
las personas sin distinción, así estén privados de la libertad no pueden recibir 
malos tratos, para ello el estado tiene pacto internacionales para eliminar las  malas 
prácticas penitenciarias, sobre ciertas reglas a los internos.  
Por tanto la mayoría de los entrevistados como Castillo, Gutiérrez, Barraza y 
Aguirre (2020) indicaron que la infraestructura del penal afecta negativamente  el 
trato humano de los internos del Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia, en 
concordancia con los hallazgos encontrados en el documento materia de análisis, 
así como de los resultados de los trabajos previos y las teorías relativas al tema. 
Asimismo es importante indicar que el trato humano tiene una relación con el 
respeto y la dignidad de la persona, hay que eliminar radicalmente las prácticas 












La conclusión se comprende como una proposición de una investigación en la 
evaluación del trabajo, es el proceso de investigación que pasa desapercibido en 
la bibliografía, es una evaluación del estudio cualitativo (Cuesta, 2015, p.889). La 
conclusión es una guía de la “investigación científica” hacia la construcción del 
conocimiento a partir de la compresión e interpretación de la realidad en su esencia” 
(Castillo y Yépez, 2017, párr. 23). 
1.-  El hacinamiento penitenciario afecta de manera negativa al derecho a la salud 
de los internos del Establecimiento Penitenciario  Sarita Colonia, por motivos que 
no hay un adecuado ambiente, y  existe la sobrepoblación de los internos dentro de 
un espacio reducido, lo cual con lleva afectar la salud que es un derecho 
fundamental que se encuentra regularizado por la Constitución y los tratos 
internacionales, el Perú no posee un sistema penitenciario actualizado sobre las 
políticas públicas. 
2.- La detención preventiva vulnera la dignidad de los Internos del  establecimiento 
Penitenciario Sarita Colonia, el motivo es que se ha tomado como normal tener una 
medida preventiva por la presión de los medios de comunicación, grupos alternos 
que buscan sancionar por sospechas, y de alguna manera el Ministerio Público y 
Poder Judicial se encuentra sometido a esta interrogante de aplicarlo, es preciso 
indica que la norma es clara que es una medida cautelar, una excepción a la regla 
de la presunción de inocencia, de modo que, esto afecta a la dignidad de la 
personas que están recluidas sin sentencia y esperando una respuesta rápida por 
parte de los órganos jurisdiccionales.  
3.- La infraestructura del penal vulnera el trato humano de los internos del 
establecimiento Penitenciario Sarita Colonia 2018, la razón es porque las 
condiciones son infrahumanas y vulnera el trato humano que debe tener el preso, 
por tanto, el estado es quien debe garantizar derechos mínimos como la dignidad 









Después de haber expuesto nuestras conclusiones,  se surge de recomendar en 
algunos aspectos a órganos jurisdiccionales.  
 
1. Recomendamos al Poder Legislativo aprobar el proyecto de ley impulsado 
por los  jueces penales, que es descongestionar los penales para evitar el 
contagio del covid -19, utilizar otras medidas alternativas para lograr reducir 
el hacinamiento penitenciario.  
 
2. Recomendamos al Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia, que cumpla 
con la políticas públicas y las directivas del INPE en separar los pabellones 
de los reos primarios y los incidentes, de este modo dar una clasificación 
delitos graves y criminalidad con el fin de buscar una mayor resocialización 
de internos en nuestra sociedad.  
 
3. Recomendamos al Tribunal Constitucional como intérprete, ver por los casos 
de los internos que no tienen una sentencia condenatoria, que se encuentran 
en el Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia, y que se evite 
vulneraciones de derechos constitucionales, la importancia radica en que se 
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Analizar el Hacinamiento 
Penitenciario y el derecho a la 
Salud de los internos del 
establecimiento Penitenciario 






• 1.-  Determinar de qué 
manera la detención 
preventiva vulnera  la 
dignidad de los internos del 
establecimiento Penitenciario 
Sarita Colonia 2018. 
 
• 2.-Determinar de qué 
manera  la infraestructura del 
penal vulnera  el trato 
humano de los Internos del 
establecimiento Penitenciario 















Hacinamiento Penitenciario  comprende 
la situación donde hay una acumulación de 
presos en una cárcel lo cual excede a la 
capacidad del Centro Penitenciario, la 
crisis carcelaria tiene a traslucir un debate 
jurídico y ético respecto a la calidad de vida 






El Derecho a la Salud otorga a las 
personas el derecho a acceder a los 
servicios de cuidado médico. Sin embargo, 
el derecho a la salud no significa el derecho 
a estar sano 
 













• Dignidad humana          
 
 








































-Guía de Entrevista. 





ANEXO 4. INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 
GUÍA DE ENTREVISTA  
Título: “Hacinamiento Penitenciario y el derecho a la Salud de los internos del 






1.- De acuerdo a su experiencia, ¿de qué manera  el hacinamiento Penitenciario 
afecta al  derecho a la Salud de los internos del Establecimiento Penitenciario 









3. ¿De qué manera el derecho a la salud del interno es causado por las condiciones 
del establecimiento Penitenciario Sarita Colonia? 
 
Objetivo General: 
Analizar el Hacinamiento Penitenciario y el derecho a la Salud de los internos 










4. De acuerdo a su experiencia, ¿de qué manera la detención preventiva vulnera  la 
















7. De acuerdo a su experiencia, ¿de qué manera la infraestructura del penal vulnera 
el trato humano de los internos del Establecimiento Penitenciario Sarita Colonia? 
Objetivo Específico 1: 
Determinar de qué manera la detención preventiva vulnera  la dignidad de los 
internos del establecimiento Penitenciario Sarita Colonia 2018. 
 
Objetivo Específico 2: 
Determinar de qué manera  la infraestructura del penal vulnera  el trato humano 








8. En su opinión ¿Por qué  la infraestructura del penal no cuenta con presupuesto 






















GUÍA DE ANÁLISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
Título: Hacinamiento Penitenciario y el derecho a la Salud de los internos 


























Objetivo General: Analizar el Hacinamiento Penitenciario y el derecho a la Salud de los internos del 
establecimiento Penitenciario Sarita Colonia 2018. 
Objetivo Especifico 1: Determinar de qué manera la detención preventiva vulnera  la dignidad de 
los internos del establecimiento Penitenciario Sarita Colonia 2018. 
Objetivo Específico 2: Determinar de qué manera  la infraestructura del penal vulnera  el trato 





Objetivo Especifico 2: Explicar de qué manera, la Comisión Permanente como órgano competente 
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